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Van Mannen 和 Schein (1979)首先提出了组
织对新员工所采取的六种社会化策略，即集体的 -
个别的社会化策略、正式的 - 非正式的社会化策
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M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.集体维度 3.50 0.59 (0.78)
2.正式维度 3.27 0.58 0.67* (0.76)
3.顺序维度 3.55 0.64 0.63** 0.72** (0.83)
4.授权维度 3.55 0.63 0.65** 0.62** 0.75** (0.85)
5.系列维度 3.52 0.64 0.66** 0.56** 0.72** 0.73** (0.82)
6.固定维度 3.21 0.71 0.65** 0.68** 0.75** 0.65** 0.69** (0.83)
7.感情承诺 3.21 0.71 0.40** 0.49** 0.51** 0.52** 0.41** 0.58** (0.90)
8.规范承诺 3.02 0.61 0.32** 0.35** 0.28** 0.39** 0.40** 0.42** 0.70** (0.89)































































影响更为显著。Ashforth 和 Saks（1996）, King 和
Sethi (1998)指出，制度化社会化策略能促使新员
工具有高工作满意度、高组织承诺、高组织认同和






































140 份）与派遣员工（发放问卷 160 份）分别同时来
自上述十一家跨国公司；问卷调查进行了试测，发
放问卷 50 份，有效问卷 29 份，试测结束后，重新
修改问卷结构，并对问卷措辞进行修正，以符合样
本的学历要求。本次调查共发放问卷 300 份，回收
234 份，其中有效问卷 204 份（其中正式员工 102
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M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.集体维度 3.71 0.40 (0.78)
2.正式维度 3.54 0.41 0.46** (0.76)
3.顺序维度 3.64 0.46 0.47** 0.52** (0.83)
4.授权维度 3.67 0.50 0.49** 0.42** 0.68** (0.85)
5.系列维度 3.77 0.41 0.39** 0.35** 0.50** 0.48** (0.82)
6.固定维度 3.40 0.50 0.25* 0.33** 0.44** 0.31** 0.27** (0.83)
7.感情承诺 3.39 0.47 0.45** 0.35** 0.32** 0.38** 0.43** 0.36** (0.90)
8.规范承诺 3.29 0.46 0.31* 0.22* 0.21* 0.30* 0.29* 0.32** 0.59** (0.89)
9.持续承诺 2.85 0.54 0.12 0.14 0.02 0.13 0.1 0.36** 0.40** 0.52** (0.83)
表 3 派遣员工的各变量均值、标准差、内部一致性系数和相关系数
注：** 代表 p<0．01，* 代表 p<0．05；括号里的数字为各维度的 Cronbach's α 值，代表内部一致性

















大于 0.8 表示内部一致性极好，α在 0.6 ～ 0.8 表
示较好，而低于 0.6 表示内部一致性较差。在实际
应用上，Cronbach's α值至少要大于 0.5 ，最好能
大于 0.7。数据处理表明，Cronbach's α值均高于
0.70,说明本问卷符合信度要求水平。（两组数据处
理结果见表 2 和表 3）
3.KMO 和 Bartlett 检验问卷的效度。 测验结果
显示，集体维度、正式维度、顺序维度、固定维度、系
列维度、授权维度、感情承诺、规范承诺、持续承诺
的因子分析的 KMO 值均大于 0.7，适合做因子分
析。
对组织社会化的
六 个 维 度 分 别 进 行
因子分析，每个维度
只提取出一个因子，
累 积 方 差 贡 献 率 在
47.6% －57.8% 之
间，每个题项的因子
载 荷 均 大 于 0.6，表
明 各 维 度 均 具 有 建
构效度。对组织承诺
量 表 的 三 因 素 分 别
进行因子分析，感情
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